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 本論文著者は、糸状菌Aspergillus awamori KT-11の生産する３種α－アミラーゼ（AmylⅠ、AmylⅡおよびAmyl












能ならびに、その創成にあずかる遺伝子 DNA の進化に関しても多くの価値ある発見を含んでいる。 
 これらの成果は酵素化学の分野に大きく貢献するものであり、博士（理学）の学位を授与するに値すると審
査した。 
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